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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes 
el trabajo de investigación titulado: La dramatización en el desarrollo de habilidades 
sociales en niños, San Juan de Miraflores, 2014” 
 
El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            
Anexos  
 
Esta investigación se presenta con el propósito de determinar el efecto de la aplicación 
del programa de dramatización “Jugando con mis amigos” en el desarrollo de 
habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 627 
San Juan de Miraflores, 2014. 
 
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Es imprescindible prestar especial atención al desarrollo de las habilidades sociales, 
ya que contribuyen a la mejora de la personalidad y las habilidades cognitivas e 
intelectuales del niño por ello el objetivo del trabajo de investigación fue determinar el 
efecto de la aplicación del programa de dramatización “Jugando con mis amigos” en 
el desarrollo de habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº627 San Juan de Miraflores, 2014. 
 
          El tipo de investigación fue aplicada de diseño cuasi experimental en el cual  se 
manipuló la variable independiente, programa de dramatización “Jugando con mis 
amigos para ver su efecto en la variable dependiente habilidades sociales. Se aplicó 
el instrumento sobre las habilidades sociales; en dos momentos Pre test y Post test; la 
muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 50 de los cuales: 25 niños 
conformaron el grupo control y 25 el grupo experimental. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación del Programa 
“Jugando con mis amigos” causa efecto significativo en el desarrollo de las habilidades 
sociales en los estudiantes de 5 años de la I.E.I. Nº 627 de San Juan de Miraflores – 
2014. Ya que los resultados estadísticos muestran que las diferencias de puntajes 
entre el grupo de control y el grupo experimental son significativos.  
 
 












It is essential to pay particular attention to the development of social skills, as they 
contribute to improving personality and cognitive and intellectual abilities of the child 
why the aim of the research was to determine the effect of the implementation of the 
program of drama "Playing with my friends " in the development of social skills in 
children 5 years of Initial Educational Institution Nº627 San Juan de Miraflores, 2014. 
 
          The research was applied quasi-experimental design in which the independent 
variable drama program "playing with my friends to see their effect on the dependent 
variable was manipulated social skills. The instrument was applied social skills; two 
moment’s pre and postest; the sample was not random and consisted of 50 of which: 
25 children formed the control group and 25 the experimental group. 
 
            The research results showed that the implementation of "Playing with my 
friends" cause significant effect on the development of social skills in students of five 
years from the IEI N° 627 San Juan de Miraflores - 2014. Since statistical results show 















É essencial dar uma atenção especial ao desenvolvimento de habilidades sociais , em 
que contribuam para melhorar a personalidade e habilidades cognitivas e intelectuais 
da criança por que o objetivo da pesquisa foi determinar o efeito da aplicação do 
programa de drama " Jogando com meus amigos "no desenvolvimento de habilidades 
sociais em crianças de 5 anos de Initial Instituição acadêmica Nº627 San Juan de 
Miraflores, de 2014. 
 
A pesquisa foi desenho quase-experimental em que o programa de drama 
variável independente "Brincar com os meus amigos para ver o seu efeito sobre a 
variável dependente foi manipulada habilidades sociais aplicadas. O instrumento foi 
aplicado habilidades sociais; Dois momentos pré e pós-teste de ensaio; a amostra não 
foi aleatória e consistiu de 50, dos quais: 25 crianças formaram o grupo controle e 25 
do grupo experimental. 
 
          Os resultados da pesquisa mostraram que a implementação do "Jogo com os 
meus amigos" causar efeito significativo sobre o desenvolvimento de habilidades 
sociais nos estudantes de cinco anos a partir do IEI # 627 San Juan de Miraflores - 
2014. Como os resultados estatísticos mostram que as diferenças de pontuação entre 
o grupo controle eo grupo experimental são significativos. 
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